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２．シンポジウム（2016 年 6 月 25 日）

アジアにおける
ソーシャル・ウェルビーイング
――アンケート調査を踏まえて――
日時：2016 年 6月 25 日 ( 土 )  9:30 - 17:00　(9:15~ 受付開始 )
会場：専修大学サテライトキャンパス
   神奈川県川崎市多摩区登戸 2130-2　アトラスタワー向ヶ丘遊園 2階
参加費無料。事前申込制（6月 18 日（土）まで）
定員になり次第、受付を締め切ります。
下記URL のお申込みフォームをご利用ください。
https://s360.jp/form/30448-2066/
■連絡先
専修大学社会知性開発研究センター事務課
〒214-8580　神奈川県川崎市多摩区東三田 2-1-1
Tel:044-911-1347　Fax:044-911-1348　Mail: socio@acc.senshu-u.ac.jp
URL :http://www.senshu-u.ac.jp/swb/
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 （平成 26 年度～平成 30年度）
主催 ：専修大学社会知性開発研究センター／ソーシャル ・ ウェルビーイング研究センター
「アジアにおけるソーシャル ・ ウェルビーイング研究コンソーシアムの構築」
平成 28 年度シンポジウム
9:30 - 9:40     開会の挨拶
      原田博夫（専修大学経済学部教授／ソーシャル・ウェルビーイング研究センター代表）
9:40-13:50    Part 1：日本・韓国・ベトナム調査
      金井雅之（専修大学人間科学部教授）、田中康裕（専修大学人間科学部兼任講師）
      Jaeyeol Yee, Hearan Koo, Ee-Sun Kim （ソウル国立大学）
      Dang Nguyen Anh, Nghiem Thi Thuy（ベトナム社会科学院）
14:00-15:40  Part 2：アジア各国のソーシャル・ウェルビーイング研究
      Emma Porio（アテネオ・デ・マニラ大学）
      Surichai Wun’ gaeo（チュラロンコン大学／平和・紛争研究所所長）
      Paulus Wirutomo, Iwan Gardono Sudjatmiko（インドネシア大学）
      Yin Yue ( 上海財経大学 )
16:00-16:50  Part 3：パネルディスカッション
16:50-17:00  閉会の挨拶
    Surichai Wun’ gaeo（チュラロンコン大学／平和・紛争研究所所長）
使用言語：英語（通訳なし） 
2F入口
スーパー入口バスロータリー
徒歩1分
新宿→小田急線向ヶ丘遊園駅 ( 北口 )
小田急線「向ヶ丘遊園駅」北口下車
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2016 Symposium of International Consortium for Social Well-being Studies 
Social Well-being in Asia: 
Empirical Evidences and Theoretical Perspectives 
Date: June 25, 2016 
Venue: Senshu University Satellite Campus 
Language: English 
Program 
Presider: Takeko Iinuma (Senshu University) 
9:30 – 9:40 Opening Remark 
Hiroo Harada (Senshu University) 
Part 1: Analyses of Questionnaire Surveys in Japan, Korea, and Viet Nam 
9:40 – 10:00 Survey Design and Descriptive Outcomes of Japanese Survey 
Masayuki Kanai (Senshu University) 
10:00 – 10:20 Social Well-being in Japan: Analysis from Relative Income Hypothesis 
Hiroo Harada, Yasuhiro Tanaka (Senshu University), Eiji Sumi (Niigata University) 
10:20 – 10:30 Discussion for Japanese Survey 
(10:30 – 10:40 Break) 
10:40 – 11:00 Survey Design and Descriptive Outcomes of Korean Survey 
Jaeyeol Yee, Hyun-Chin Lim, Eun-Young Nam, Do-Kyun Kim, Ee-Sun Kim (Seoul 
National University) 
11:00 – 11:20 Dimensions of Social Wellbeing and Determinants in Korea: Personal, Relational, 
and Societal Aspects 
Hearan Koo, Jaeyeol Yee, Eun-Young Nam, Ee-sun Kim (Seoul National 
University) 
11:20 – 11:30 Discussion for Korean Survey 
 
(11:30 – 13:00 Lunch) 
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13:00 – 13:20 Survey Design and Descriptive Outcomes of Vietnamese Survey 
Nghiem Thi Thuy (Vietnam Academy of Social Sciences) 
13:20 – 13:40 Social well-being in Vietnam: Level and determinants 
Dang Nguyen Anh (Vietnam Academy of Social Sciences) 
13:40 – 13:50 Discussion for Vietnamese Survey 
(13:50 – 14:00 Break) 
Part 2: Theoretical Perspectives on Social Well-being in ASEAN and China 
14:00 – 14:20 Social Well-Being and Quality of Life in the Philippines: Trends and Patterns 
Emma Porio (Ateneo de Manila University) 
14:20 – 14:40 Social Well-being Research and Policy in Thailand 
Surichai Wun’gaeo (Chulalongkorn University) 
14:40 – 15:00 Social Well-being: A Sociological Perspective 
Paulus Wirutomo (University of Indonesia) 
15:00 – 15:20 Social Well-being Research and Policy in Indonesia 
Iwan Gardono Sudjatmiko (University of Indonesia) 
15:20 – 15:40 Conducting Large-Scale Survey Research in China: A Brief Introduction, as well as 
a pre-Report on the Preparation of SWB Survey in China 
Yin Yue (Shanghai University of Finance and Economics) 
(15:40 – 16:00 Break) 
Part 3: Social Well-being on Asian Countries 
16:00 – 16:50 Panel Discussion 
Hiroo Harada (Senshu University) 
Jaeyeol Yee (Seoul National University) 
Dang Nguyen Anh (Vietnam Academy of Social Sciences) 
Emma Porio (Ateneo de Manila University) 
Surichai Wun’gaeo (Chulalongkorn University) 
Paulus Wirutomo (University of Indonesia) 
Yin Yue (Shanghai University of Finance and Economics) 
16:50 – 17:00 Closing Remark 
Surichai Wun’gaeo (Chulalongkorn University) 
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飯沼健子教授
金井雅之教授
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原田博夫教授
鷲見英司教授
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